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Organisasi nirlaba merupakan salah satu komponen yang berperan penting di masyarakat sejak era
reformasi. Pentingnya sistem pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba membuat Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI) mengeluarkan standar penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang tertuang pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang
sesuai dengan format PSAK No. 45. Hal ini dilakukan agar donatur merasa puas dan percaya dengan
pengalokasian dana dan pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Kristen
Tanah Putih Semarang. Selain itu agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut lebih jelas,
relevan dan mempunyai daya banding yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan cara membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
sesuai dengan  PSAK No. 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah
Putih Semarang belum menerapkan PSAK No. 45 pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan panti.
Peneliti memberikan kontribusi penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45, organisasi nirlaba
seperti Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang seharusnya membuat empat laporan
keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.
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Non-profit organization is one of the most important components which has a part in the society since reform
era. The importance of financial management system in non-profit organization has made Indonesian
Institute of Accountants (IAI) to produce the standard of financial statement about non-profit organization
which has been added in Statement of Financial Accounting Standards 45 (SFAS 45). The purpose of this
research is to prepare and present the financial statement of Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih
Semarang based on SFAS 45. This case is primarily to do for giving the satisfaction and believe of the
donators about the expenditure and accountability which managed by Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah
Putih Semarang . Moreover, it used to make the information in the financial statements be clear, relevant,
and have a high quality. This research uses descriptive qualitative method by comparing the theory and
practice of the financial report based on the SFAS 45. The result shows that Yayasan Panti Asuhan Kristen
Tanah Putih Semarang did not use SFAS 45 in the financial report. The researcher gives a contribution in the
financial statement presentation based on the SFAS 45, the non-profit organization like Yayasan Panti
Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang should make four financial reports namely balance sheet, statement
of activities, statement of cash flows, and notes to the financial statement. 
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